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Examen de admisión.-Lo presentaron cuarenta y cinco (45;
3spirantes, de los cuales pasaron veintitrés (23). Entre ésto3
figuraban nueve (9) repetidores. Terminaron el año lectivo die-
ciséis (16) alumnos.
Año Previo.-Se desarrolló el pénsum completo, de acuerdo
con los programas fijados para el año de Matemáticas Elemen-
tales de la Facultad de Ingenería de Bogotá. En el curso del año
se cancelaron tres (3) matrículas.
Primer Año.-Se matricularon diez y ocho (18); termina-
ron el curso diez y siete (17).
Segundo Año.-Ingresaron al curso siete (7) alumnos que
terminaron el año.
Tercer Año.-Se matricularon diez (10) alumnos que reco-
rrieron el pénsum.
El personal de estos años es, en general, un buen estudian-
tado; se destacan principalmente los de segundo y tercer años.
Buena asistencia; entusiasmo progresivo en los estudios, y ma-
yor inquietud para los conocimientos especiales.
Profesorado.-De tiempo completo, cuatro (4). Encargados
de cátedra, diez y seis (16). La asistencia de los primeros, muy
cumplida, con laboriosa preparación para el dictado de las cá-
tedras, y la de los segundos un poco deficiente, en especial pat'
causas económicas generales.
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Laboratorios.-De Física y de Química.-Se han hecho pedi-
dos al exterior para completarlos. Igualmente están pendientes
de despacho los pedidos colocados en 1951 para los Laboratorios
de Topografía, Mineralogía, Química, Física, Mecánica de Sue-
los y parte de Electrotecnia, dirigidos al Almacén de la Univers~-
dad desde 1950.
Se estudia lista de pedidos para los Laboratorios de Resis-
tencia, Hormigón y parte de Electrotecnia.
Excursión.-Alumnos de tercer año, dirigida por el Secre-
tario de la Facultad. Octubre 20 a noviembre 5, en Bogotá: prác-
ticas de Laboratorio de Hormigón, Resistencia, Mecánica de
Suelos e Hidráulica. Visita a fábricas: Eternit, Cementos y
Acueducto de Bogotá. Noviembre 6 a 20: : excursión -Bucara-
manga - Barrancabermeja - Barranquilla - Cartagena-. Visitas
a: Hidroeléctrica de Lebrija, Fábrica de Cemento, Destilería de
Florida Blanca, Campos de Producción y Refinería de Petróleos,
Terminales Marítimos, Bocas de Ceniza y Acueductos.
Deportes.-Foot-ball, Basket-ball y Atletismo. Asistencia
muy buena en el primer semestre. En el segundo, empezó a
fallar por atender a los estudios, al punto que hubo que suspen-
der entrenamientos en Basket-ball y Atletismo; al final del se-
mestre no hubo asistencia a Foot-ball.
Residencias estudiantiles.-Dos casas en las afueras de la
ciudad, habitadas regularmente, por veinticinco (25) estudian-
tes y cuatro (4) profesores.
Dotación.-Muebles y enseres de cocina y comedor.
